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1. Proveďte rešerši aktuální odborné literatury z oblasti štíhlé výroby.
2. Proveďte analýzu současného stavu ve společnosti a identifikujte příležitosti pro zlepšení stávajících
procesů s využitím principů štíhlé výroby.
3. Navrhněte konkrétní opatření ke zlepšení současného stavu.
4. Navrhovaná opatření ekonomicky vyhodnoťte.
5. Práci řešte v podmínkách společnosti Sensorex s.r.o.
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